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Rijeka, povijesno prometno raskrπÊe
Mediterana i Europe
3. meunarodni skup o industrijskoj baπtini
Rijeka, VijeÊnica Grada Rijeke
12.-13.10.2007.
K ada se u nacionalnim razmjerima govori
o kolektivnoj inicijativi za oËuvanje industrijske
baπtine, Rijeka u pogledu otvorene komunika-
cije prednjaËi nad ostalim urbanim sredina-
ma. Ujedno je i najbolji domaÊi primjer zajed-
niËkog disanja struke, kulturnih institucija, ne-
zavisnog sektora i svih RijeËana ujedinjenih u
ideji adekvatne revitalizacije ambijenata in-
dustrijske baπtine. S druge strane, rijeËko je
lokalno stanje daleko od reprezentativnog.
No opstoji zajedniËka svijest koja je dijelom
ostvarena i stalnim programskim djelovanjem
Protorpeda - udruge za promicanje i oËuvanje
rijeËke industrijske baπtine, koja je, uz Grad
Rijeku, organizator sada veÊ treÊe meunarod-
ne konferencije o industrijskoj baπtini πto se
bijenalno odræava u Rijeci. Pod nazivom Rije-
ka, povijesno prometno raskrπÊe Mediterana
i Europe ovogodiπnji je skup okupio viπe od
stotinu sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije,
Italije, Maarske, Latvije, »eπke, Nizozemske,
Poljske, NjemaËke, Velike Britanije, Austrije i
SAD-a. Iako skup ne moæe razrijeπiti cjelokup-
nu problematiku sloæena pitanja revitalizacije
industrijske baπtine, njegova uspjeπnost leæi
u Ëinjenici da je uz pomoÊ ostvarenih i idejnih
domaÊih i inozemnih primjera otvorio moguÊ-
nost πirenja spoznaja o uspjeπnim naËinima
gospodarenja napuπtenim industrijskim kom-
pleksima. Osim πto je ukazao na stanje indus-
trijske baπtine te razliËite prakse u njezinoj zaπ-
titi, skup je otvorio i niz pitanja koja globalno
prate projekte revitalizacije industrijske baπtine.
U tom smislu, meu zakljuËcima trodnevne kon-
ferencije, a koji se tiËu nacionalne situacije,
izdvojila bih rijeËi Kreπimira GaloviÊa iz Zag-
reba, koji glavnim problemom smatra nepos-
tojanje nacionalne strategije gospodarenja
prostorom: “U registru nema industrijske baπ-
tine, a bez takvog popisa nije moguÊa ni spoz-
naja o onome πto imamo. Na temelju takvih
podataka mogle bi se pruæati i informacije
investitorima te odluËivati o kvalitetnoj pre-
namjeni industrijskih objekata. No, strategije
nema. Moæemo pretpostaviti da ona ne pos-
toji jer za to nema politiËkog interesa”. Æa-
riπnom toËkom konferencije pokazalo se i
zavrπno izlaganje Miljenka Domijana koji je
istaknuo da je industrijska baπtina ravno-
pravna sa svim segmentima povijesne baπ-
tine te, s obzirom na to da industrijska arhi-
tektura nije samodostatna, poput, primjerice,
Arene u Puli ili crkve Sv. Donata u Zadru, bez
neke nove sadræajne funkcije industrijsko nas-
ljee danas predstavlja optereÊenje. Za revi-
talizaciju tih objekata nuæna je prenamjena,
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novi ekskluzivni sadræaji koji Êe osigurati oËu-
vanje, jer bez dobroga gospodarenja nema ni
efikasnog oËuvanja baπtine, a grad koji teæi raz-
voju mora shvatiti da je i industrijska baπtina
u sluæbi tog razvoja, kaæe Domijan.
Srediπnja tema konferencije, Rijeka kao povi-
jesno prometno raskriæje Mediterana i Europe,
predavaËima je omoguÊila predstavljanje kljuË-
nih revitalizacijskih projekata industrijskih kom-
pleksa na kojima rade, a primjeri su mahom
radi boljeg razumijevanja bili popraÊeni povi-
jesnim kontekstom nastanka tih objekata i
stanjima zateËenim pri zaËetku revitalizacije.
Pojedini su predavaËi, poput Velida –ekiÊa koji
je predstavljao brodarsku povijest Rijeke, skre-
nuli pozornost na povijesne situacije poveza-
ne s razvojem industrijske proizvodnje, koju je
pratila gradnja cestovnih i æeljezniËkih promet-
nica. Govorilo se i o gradnji Lujzijanske ceste,
sagraene izmeu Rijeke i Karlovca poËetkom
19. stoljeÊa, a veliki dio predavanja odnosio
se na razvoj æeljezniËkih prometnica. Dugo-
godiπnja istraæivaËica rijeËke industrijske baπ-
tine Nana PaliniÊ ustvrdila je da se rijeËka æe-
ljezniËka baπtina, za razliku od luËke, u velikoj
mjeri saËuvala, ali je upravo u ovom trenutku
najugroæeniji segment baπtine grada. Zbog
planova o izgradnji Autobusnog kolodvora bit
Êe sruπena dva od triju æeljezniËkih skladiπta,
a zbog realizacije ceste na Brajdici sruπit Êe
se cijeli kompleks ÆeljezniËkog kolodvora na
Suπaku. PaliniÊ je naglasila kako usprkos Ëinje-
nici πto su istraæivanja i valorizacija toga i dru-
gih segmenata rijeËke industrijske arhitekture
veÊ viπe godina u æariπtu interesa i struËnjaka
i javnosti, ti napori ne samo da nisu rezulti-
rali adekvatnim tretmanom i zaπtitom grae-
vina veÊ nisu bitno utjecali ni na prostorno i
urbanistiËko planiranje Rijeke. ©okantnost te
tvrdnje dodatno pojaËava Ëinjenica da preko
nje olako prelazimo, naviknuti na nepoπtiva-
nje inicijativa za oËuvanje bilo materijalne, du-
hovne ili ambijentalne baπtine. Stoga se kon-
gres, iako usmjeren na osvjeπtavanje, eduka-
ciju i iznalaæenje moguÊnosti adekvatne valo-
rizacije industrijskog nasljea, socioloπki gle-
dano, prometnuo i u prostor za stvaranje auto-
nomnog stava struke kao preduvjeta za afir-
maciju drugaËijih druπtvenih infrastruktura koje
mogu pridonijeti kvalitetnijem dijalogu postav-
ljenu na relacijama træiπne ekonomije i potre-
be za oËuvanjem industrijske baπtine. Kako
su se prema pitanju oËuvanja æeljeznica pos-
tavili »esi, prikazao je Miloπ Matej s Ostrav-
skog univerziteta. On je predstavio projekt sus-
tavne obnove lokacija kulturne baπtine Sjeverne
Ferdinandove æeljeznice, prve Ëeπke æeljeznice
koja se proteæe od BeËa, preko Ostrave - pa
sve do Krakova. Njihov projekt ukljuËio je obno-
vu najvaænijih povijesnih æeljezniËkih postaja
na takozvanoj Ferdinandovoj liniji. Iz znaËajnih
zagrebaËkih kompleksa koji bi od zapuπtenih
i degradiranih prostora pozitivnim ulaganjima
mogli prerasti u prostore πirokih moguÊnosti,
Kreπimir GaloviÊ izdvojio je komplekse neka-
daπnjeg Paromlina, Gradske klaonice i Tvornice
alkoholnih piÊa Badel. Industrijska naselja Raπu
i Borovo naselje istaknuo je kao komplekse vaæ-
ne i u πirem kontekstu prouËavanja europske
moderne arhitekture i urbanizma. Goran ArËabiÊ
istaknuo je potrebu da se ovi objekti percipi-
raju kao elementi odræivog razvoja, a meu per-
spektivama navodi i njihove potencijale u sferi
kulturnog turizma. OsjeËku situaciju pojasni-
la je Sanja LonËar ustvrdivπi kako je danaπnje
stanje industrijskih zona i tvornica iz razdoblja
izmeu dva svjetska rata izrazito loπe; veÊina
graevina nekadaπnjih tvorniËkih krugova -
OLT, Koæara, ©ibicara - napuπtena je, devasti-
rana ili se aktivno razara. U tvornicama koje
joπ rade, kaæe LonËar, koriste se originalni
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pogoni - Remiza, Saponia, HEP (promijenio teh-
nologiju), ali su ratne i druge πtete dovele do
smanjenja autentiËnih arhitektonskih vrijed-
nosti. Ti su kompleksi smjeπteni na najboljim
lokacijama u gradu, Ëime postaju atraktivni
investitorima, a iako do sada nisu pronaena
rjeπenja sadræajne prenamjene tih prostora u
muzeje, galerije ili fakultete - prijedlozi pos-
toje. Optimizam u mraËne domaÊe teme uni-
jeli su neki od uspjeπnih svjetskih projekata
regeneracije nekadaπnjih industrijskih grado-
va, gradskih Ëetvrti ili pojedinih zgrada u da-
naπnje “tvornice kulturnog turizma”, koje je
na primjerima gradova Newcastlea i Gatesheada
predstavila Daniela Angelina JelinËiÊ. Prikazani
primjeri urbane kulturne regeneracije, poput
Baltic Centre for Contemporary Art (Newcastle-
Gateshead), londonske Ëetvrti East End, te sa-
mostalnih projekata kao πto su Tate Modern
Gallery u Londonu ili Knitting Factory u New
Yorku, ostvareni su uz potporu javnog sekto-
ra ili na privatnu inicijativu, a Ëesto su rezul-
tat izrazita angaæmana civilnog druπtva. Da-
niela Angelina JelinËiÊ poruËuje kako je u tak-
vim kapitalnim projektima neophodna surad-
nja svih druπtvenih sektora jer ti projekti po-
najprije sluæe graanima, a potencijalno pred-
stavljaju iznimne turistiËke sadræaje za pos-
jetitelje æeljne kulturnih iskustava. Govorilo
se i o projektu pokrenutom na rijeËkome Gra-
evinskom fakultetu, provedenom u suradnji
sa studentima, koji se bavio struËnom sana-
cijom devastirane konstrukcije bivπe lansirne
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narskim idejama o moguÊnostima njezine pre-
zentacije - profesora Tomislava ©ole. ©ola isti-
Ëe kako je torpedo kao tehnoloπka Ëinjenica
javnosti malo vaæan, ali je njegova simboliËna
vrijednost velika. Stoga smatra kako temu tor-
peda treba podiÊi na viπu razinu i ovdje napra-
viti neπto poput muzeja svjetskih ubojitih nap-
rava. Takoer, ©ola smatra kako viπe ne moæe-
mo govoriti o konzervaciji objekata industrij-
ske baπtine bez govora o njezinoj prenamjeni
koja podrazumijeva multidisciplinarnost i su-
radnju s ekonomskim i marketinπkim struË-
njacima te kulturnim djelatnicima koji se bave
razvojnim strategijama takvih projekata. Mogu-
Êe je neπto uËiniti, kaæe ©ola, ali to viπe nije pi-
tanje specijalistiËkog znanja, nego proizvoda
u onome smislu kako ga zamiπlja suvremeni
marketing. Naglasio je kako u Hrvatskoj ne pos-
toji zajednica muzeja koja bi okupila struku oko
tehniËke i tehnoloπke baπtine te dala dragoc-
jeni poticaj da se tim sadræajima pridoda ono
πto im je oduvijek pripadalo, a to su kultura
rada i kulturna aura.
Organizatori su i ovog puta uspjeli ostvariti va-
æan meunarodni znanstveni skup o industrij-
skoj baπtini, urbanoj obnovi i promiπljanju raz-
voja grada na temelju kulturnog i industrijskog
nasljea, a vrijedna razmjena iskustava pri-
donijela je jasnijem sagledavanju problema i
stanja u kojem se nalaze arhitektonski spo-
menici industrijske povijesti u Hrvatskoj. U
tom smislu, slijedi vidjeti hoÊe li struka usp-
jeti unovaËiti snage i zajedniËkim naporima
uËiniti korak u transformaciji arhitektonskih i
ambijentalnih spomenika industrijske povijesti
u atraktivne sadræaje prilagoene sadaπnjem
i buduÊem vremenu.
jednome pismu kolegi crtaËu Chamu, si-
jeËnja 1846., pisao je Rodolphe Töpffer ovako
o svojim histoires en estampes (πto Êe nam
danas biti poznatije pod jednako problema-
tiËnim nazivom strip): “…dræim da je rijeË o
æanru sasvim novom, u kojemu ima izvanred-
no mnogo toga za poæeti.”1 I svatko tko se u
ovih posljednjih πesnaest desetljeÊa (jedne po-
vijesti Ëiji se mahom nepriznati i stoga neis-
traæeni dio proteæe moæda i na nekoliko tisuÊ-
ljeÊa) prihvatio te æetve bilo kao autor, bilo kao
teoretiËar, kritiËar ili povjesniËar, bilo kao iz-
davaË, kolekcionar ili galerist, svakako je uvi-
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1 Vlastiti prijevod prema BENOÎT PEETERS, Lire la bande dessinée, Pariz, 2002., 8.
